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Pretpostavke teorije dostignu}a u sportu govore da je
motivacija funkcija dispozicijskih osobina pojedinca, ali i
situacijskih karakteristika sportskoga konteksta. Okolinski
faktori predstavljaju sredstva koja pojedinac iskori{tava za
formiranje motivacijski relevantnih poticaja, a interpersonalni
kontekst va`an je faktor koji oblikuje sporta{evu percepciju.
Njihovo me|udjelovanje determinira motivacijsku klimu. Nju
~ini niz faktora koji odre|uju ciljeve {to ih sporta{ `eli posti}i,
vrednovanja i nagra|ivanja njegovih stremljenja te zahtjeva
koje treba zadovoljiti. Postoje dva temeljna obrasca
motivacijske klime: motivacijska klima usmjerena prema
u~enju i razvoju vje{tina i motivacijska klima usmjerena prema
demonstraciji superiorne izvedbe i rezultatu. Pretpostavlja se
da dispozicijski (ciljna orijentacija) i situacijski faktori (trenerovo
rukovode}e pona{anje) djeluju na formiranje motivacijske
klime, {to se poku{alo ispitati u ovom radu. Te`nje ovoga rada
bile su utvrditi relacije ciljne orijentacije sporta{a te trenerova
rukovode}ega pona{anja s aspektima percipirane motivacijske
klime u dva sporta i ispitati mogu}nost predvi|anja dimenzija
motivacijske klime na osnovi individualnih procjena ciljne
orijentacije sporta{a i na osnovi procjena trenerova pona{anja
prema ocjeni mladih hrvatskih ko{arka{a i nogometa{a.
Hijerarhijska regresijska analiza pokazuje da su za predikciju
motivacijske klime usmjerene k u~enju i razvoju sportskih
vje{tina va`niji situacijski faktori od dispozicijskih, dok za
predikciju motivacijske klime usmjerene k izvedbi i postizanju
rezultata vrijedi obratno.
Renata Bari}, Kineziolo{ki fakultet, Kineziolo{ka psihologija,




Mnogi ljudi svih dobnih skupina, redovito ili povremeno uklju-
~enih u razli~ite oblike sporta i tjelesnoga vje`banja, znatno
su pridonijeli popularnosti ovoga dru{tvenog fenomena te se
sport {iroko reklamira i preporu~uje zbog svojih zdravstve-
nih, odgojnih, psiholo{kih i sociolo{kih pozitivnih u~inaka na
pojedinca. Mnoga djeca i adolescenti koji su uklju~eni u ra-
zli~ite oblike redovitoga i organiziranoga tjelesnog vje`banja
u okviru {kolskoga ili klupskoga sustava u~inili su sport
danas najpopularnijim dostignu}em me|u mladima. Upravo
razumijevanje motivacije mladih sporta{a vodi do kreiranja
strategija i postupaka kojima se na razinu motivacije mo`e
djelovati, kojima se motivaciju mo`e pove}avati ili odr`avati,
a sve zato da bi se sprije~ilo osipanje mladih iz sporta, {to je
danas jedan od najproblemati~nijih fenomena koji se ve`e uz
sport mladih i u ~iju pozadinu brojni istra`iva~i ovoga podru-
~ja `ele proniknuti. Koliko je osoba motivirana za bavljenje
sportom, u kojem smjeru motivacija djeluje, {to je uvjetuje,
kako se mijenja i kakve u~inke izaziva – ovisi o mnogim fak-
torima, okolinskim (situacijskim) i onima koji le`e unutar sa-
me osobe (dispozicijskim). Mladi sporta{ koji sportsku aktiv-
nost bira prema svojoj slobodnoj volji vjerojatno je privu~en
karakteristikama same aktivnosti, sudjelovanje proizvodi
uzbu|enje, djeluje na osje}aj kompetentnosti, potkrepljuju}i
tako osnovni motiv kojim je uklju~ivanje bilo potaknuto. Me-
|utim, u du`em razdoblju treninga motivacija mo`e varirati,
pa su mogu}e i trajne promjene – bilo u negativnom, bilo u
pozitivnom smjeru – a promjene motivacijske strukture mo-
gu dovesti i do promjena u sudjelovanju. Motivacijski obras-
ci strukturiraju se u dinami~kom procesu u kojem sudjeluje
vi{e faktora, a krajnji ishod ovisi o njihovu me|udjelovanju.
U posljednjih 20-ak godina mnogi istra`iva~i iz psihologije
sporta prihva}aju socijalno-kognitivnu perspektivu kao gene-
ralni okvir za svoja istra`ivanja (Roberts, 1993.; Treasure, 2001.)
u okviru koje unutar teorija i modela prou~avaju specifi~ne
koncepte, pa tako i motivaciju sporta{a. Pritom je do{lo do
svojevrsnoga 'pomaka' znanstvenih interesa, naime suvreme-
ni su istra`iva~i u manjoj mjeri usmjereni na ispitivanje kako
i koliko pojedine varijable pridonose ili predvi|aju sportsku iz-
vedbu ili postignu}e, a naglasak je na istra`ivanju kognitiv-
nih i afektivnih determinanti i posljedica sporta{eva pona{a-
nja. Te varijable utje~u na poticanje i odr`avanje pona{anja
koja streme k dostignu}u, kvalitetu sportske uklju~enosti i pre-
danost u~enju i vlastitu usavr{avanju u sportu. Kao posljedi-
ca toga, iako posredno djeluju na sportska dostignu}a, takvi
su oblici pona{anja i sami svojevrsni ishodi, tj. sporta{eva per-
cepcija realnosti sna`an je prediktor njegova pona{anja i ima784
va`an utjecaj na njegovu percepciju vlastita sportskog iskustva.
Kako bi se objasnile te dvije grupe faktora i njihova uloga u
strukturiranju motivacijskih obrazaca sporta{a, te kako bi se
dalo zna~enje rezultatima dobivenima na temelju procjenamla-
dih sporta{a, u ovom }emo se istra`ivanju dominantno slu`iti
teorijom dostignu}a (Nicholls, 1992.), ~ije }e se spoznaje po-
ku{ati povezati s nekim odrednicama teorije kognitivne evalu-
acije (Cognitive Evaluation Theory, CET) (Deci i Ryan, 1985.).
Motivacijska klima
Motivacijsku klimu u sportskom okru`enju ~ini niz faktora ko-
ji odre|uju ciljeve {to ih sporta{ treba/`eli posti}i, vrednova-
nja i nagra|ivanja njegovih stremljenja ka tom cilju te zahtje-
ve koji se postavljaju pred sporta{a a ti~u se njegova odnosa
s ostalima (naj~e{}e suigra~ima) u odre|enoj sportskoj situa-
ciji (Seifriz, Duda i Chi, 1992.). Motivacijska klima odre|uje
situacijsku ciljnu strukturu, a mo`e se promatrati i kao kolek-
tivna ciljna orijentiranost sporta{a u konkretnom sportskom
okru`enju ili situaciji. Motivacijska klima smatra se kontekstu-
alnom varijablom (Duda, 1993.; 2001.), povezana je s karakte-
ristikama konkretnoga sportskog okru`enja, a koji }e tip (o-
brazac) motivacijske klime prevladati ovisi o vanjskim znako-
vima koji na sporta{e djeluju i pomo}u kojih sporta{i dobiva-
ju poruku o tome koji se tip pona{anja od njih tra`i i o~ekuje
da bi postigli uspjeh. Motivacijsku klimu mo`emo promatrati
sa dva stanovi{ta. Objektivna perspektiva pru`a uvid u re-
alne situacijske faktore (jednake za sve sudionike) koji djelu-
ju u situaciji dostignu}a, utje~u na formiranje obrasca moti-
vacijske klime i mogu se prepoznati na temelju vanjskih zna-
kova tipi~nih za pojedini obrazac. Subjektivna perspektiva
predstavlja percepciju realne motivacijske klime, obuhva}a
mogu}nosti primanja i tuma~enja istih objektivnih znakova,
individualno specifi~nih instrukcija, ocjena i povratnih infor-
macija o vlastitu sportskom djelovanju. Sporta{i zbog indi-
vidualnih razlika u iskustvu razli~ito do`ivljavaju situacijske
faktore, pa im pridaju i razli~ito zna~enje, formiraju}i tako vla-
stitu psiholo{ku klimu.
Postoje dva temeljna obrasca motivacijske klime:
– Motivacijska klima usmjerena k u~enju i razvoju vje{ti-
na (Mastery) predstavlja sportsko okru`enje u kojem trener
pozitivno potkrepljuje sporta{ev napredak, ulaganje napora i
usavr{avanje, prevladava ozra~je suradnje, a igra~i vjeruju da
svatko od njih pridonosi timskom uspjehu. Sporta{i su us-
mjereni na rad, vlastiti napredak i smatraju uspjeh posljedicom
ulo`enoga truda, a ne superiornih sposobnosti, te ga vrednu-
ju prema kriteriju samoreferenciranosti, tj. u odnosu na neku







oblikuju ovakvo motivacijsko okru`enje u pravilu su demo-
krati~niji, instruktivniji i vi{e se brinu za igra~e kao osobe.
– Motivacijska klima usmjerena ka demonstraciji superi-
orne izvedbe i rezultatu (Performance) prevladava u okru`enju
u kojem trener ka`njava ili isti~e neuspjeh, pogre{ke ili lo{u
izvedbu igra~a, daje manju koli~inu pozitivnih povratnih
informacija i manje socijalne podr{ke sporta{ima. Istodobno,
igra~i se poti~u na me|usobno nadmetanje, a socijalna uspo-
redba glavni je mehanizam vrednovanja individualnog us-
pjeha. Smatra se da je uspjeh ekipe zasluga manjine sa superi-
ornim sposobnostima, kojima trener pridaje najve}u pozor-
nost. Isti~e se superiorna izvedba, osnovni je imperativ posti-
zanje rezultata, a ne ulaganje napora i rad, a sporta{a perma-
nentno vrednuju i trener i suigra~i. Treneri koji pridonose o-
blikovanju ovakva obrasca motivacijske klime ~esto su auto-
krati, vlastite odluke predstavljaju kao naredbe, pa su sporta{i
u takvu okru`enju stalno pod pritiskom.
S obzirom na to da je komunikacija trenera i igra~a dvo-
smjerna, logi~no je pretpostaviti da svaki sporta{ kao osoba
tako|er modulira trenerovo pona{anje, pa posredno i moti-
vacijsku klimu u ekipi. S druge strane, svaki se sporta{ nalazi
u interakciji sa svojim suigra~ima, koji su ve}inom njegova
grupa vr{njaka, {to tako|er ima va`an u~inak na formiranje
samoga sporta{a, ali utje~e i na formiranje nekih kolektivnih
vrijednosti, zajedni~kih ciljeva te daje referentni okvir soci-
jalne kognicije. Mo`e se pretpostaviti da }e, iako se motivacij-
ska klima dominantno definira u terminima situacijskih vari-
jabli, individualno iskustvo svakoga sporta{a potvrditi akti-
van doprinos njegovih dispozicijskih karakteristika za formi-
ranje motivacijske klime, koje djeluju interaktivno s navede-
nim situacijskim faktorima. Prema teoriji kognitivne evaluaci-
je (Deci i Ryan, 1985.), u pozadini ve}ine motiviranoga pona-
{anja le`e potrebe za kompetentno{}u, autonomijom i za stva-
ranjem socijalnih odnosa. Sporta{ interpretira vlastito djelo-
vanje u kontekstu okolinskih i socijalnih faktora te tako obli-
kuje svoje motivacijske obrasce.
Ciljna orijentacija
Ciljna orijentacija sporta{a mo`e se smatrati jednom od naj-
va`nijih dispozicijskih osobina, koja posredno, preko sporta-
{eva vrednovanja i do`ivljavanja sportskoga konteksta te vla-
stite uloge u njemu i kroz njegovo djelovanje, utje~e na for-
miranje motivacijske klime. Osobni ciljevi utje~u onako kako
}e pojedinac misliti, osje}ati i djelovati u situaciji dostignu}a
kakva je sport, a u motivacijskom procesu dolazi do slo`e-
noga me|udjelovanja ve}ega broja ciljeva u nekoj sportskoj
situaciji (Tu{ak, 1997.). Prema teoriji dostignu}a (Nicholls, 1992.),








terminiraju njegove stavove i vjerovanja, a time i proces odlu-
~ivanja i samo pona{anje. Za razumijevanje motivacije nu`no
je uzeti u obzir zna~enje koje za pojedinca ima njegovo pona-
{anje usmjereno ka dostignu}u te shvatiti njegove ciljeve.
Razlike u pona{anju mogu se objasniti razli~itim ciljevima dje-
lovanja, a varijacije u pona{anju nisu manifestacija samo ni-
ske ili visoke motivacije, nego i izraz razli~ita shva}anja cilje-
va. Na temelju procjene realizacije postavljenih ciljeva spor-
ta{ prosu|uje vlastiti uspjeh. Postoje dva tipa ciljne orijenti-
ranosti po kojima }e sporta{ prosu|ivati vlastitu kompetent-
nost, a smatraju se ortogonalnim dimenzijama (Seifriz i sur.,
1992.):
– individualna ciljna usmjerenost prema zadatku i usavr-
{avanju sportskih vje{tina (task orientation). Sporta{ ovakve
ciljne orijentacije vlastitu kompetentnost prosu|uje prema kri-
teriju samoreferentnosti, tj. u odnosu na vlastitu pro{lu iz-
vedbu ili postignuti napredak. Osnovni kriterij uspjeha jest
subjektivni osje}aj usavr{avanja sportske izvedbe ili svlada-
vanja sportskoga zadatka;
– individualna ciljna usmjerenost prema izvedbi i rezul-
tatu (ego orientation). Sporta{u takve orijentacije napredova-
nje ili postizanje vje{tine nisu dovoljni da bi se osje}ao us-
pje{nim, sposobnim i kompetentnim. Do`ivljaj uspjeha te-
melji na socijalnoj komparaciji, 'biti uspje{an' izjedna~ava sa
'biti bolji od ostalih', tj. koristi se normativnim kriterijem eva-
luacije vlastitih sposobnosti. Uspjeh smatra posljedicom supe-
riornih sposobnosti, a da bi se osje}ao zadovoljnim, nu`no je
demonstrirati vlastitu superiornost ili izbje}i mogu}nost de-
monstracije svojih slabih strana. Zato takvi sporta{i ~esto bira-
ju manje zahtjevne ciljeve, ~ak i ispod svojih realnih mogu}-
nosti, kako bi izbjegli neuspjeh.
Ciljna orijentacija relativno je stabilna dispozicijska ten-
dencija, no mo`e se i mijenjati ovisno o konkretnoj situaciji.
To zna~i da sporta{ svoje ciljeve i kriterije za evaluaciju defini-
ra u pravilu na isti na~in, no mogu}e je da u nekoj situaciji
pro{iri taj osnovni obrazac prihvativ{i (na kra}i rok) i suprot-
ni koncept ciljne usmjerenosti. Ono {to determinira takvu
promjenu jesu situacijski faktori – zahtjevi koje pred sporta{a
postavlja socijalno okru`enje, tj. motivacijska klima. Odnos
izme|u ciljne orijentacije i motivacijske klime (koji se samo
naoko ~ine sli~nim motivacijskim konceptima) jest dinami~an
i slo`en (Duda, 2001.; Sinclair, 2001.), a veza nije uzro~na nego
recipro~na. Ako u nekom sportskom okru`enju situacijski zna-
kovi nisu jasno definirali odre|eni obrazac motivacijske kli-
me, tada }e prevladati dispozicijske karakteristike sporta{a, tj.
njihova ciljna orijentacija, koja }e determinirati njihovo pona-







berts, 2001.). Suprotno tome, ako postoje jasni situacijski zna-
kovi koji definiraju odre|eni obrazac motivacijske klime, oni
}e prevladati nad dispozicijskim karakteristikama, pa se mo`e
o~ekivati da }e se vi{e sporta{a pona{ati sli~no u situaciji do-
stignu}a. Osim toga, ako je sporta{eva ciljna orijentacija pre-
ma zadatku i u~enju slaba u okru`enju u kojem prevladava
kongruentna motivacijska klima, do}i }e do ja~anja inicijalno
slabe ciljne orijentacije sporta{a, koja }e prevladati (Treasure i
Roberts, 1998.). Ciljna orijentacija sporta{a mo`e djelovati na
selekciju okolinskih znakova koje }e pojedinac uo~avati u
sportskom okru`enju, a vrijedi i da dugotrajna izlo`enost ne-
kom tipu motivacijske klime mo`e modificirati ciljnu orijenti-
ranost sporta{a. Utjecaj okru`enja na ciljnu orijentaciju mo`e
se promatrati u odnosu na specifi~an kontekst, kao {to je npr.
natjecanje, tj. u natjecateljskim uvjetima privremeno mo`e
prevladati ciljna usmjerenost prema izvedbi i rezultatu i kod
sporta{a dominantno orijentiranih prema usavr{avanju vje-
{tina i kooperativnosti.
Trenerovo rukovode}e pona{anje
Osim dispozicijskih faktora, na formiranje motivacijske klime
u sportu utje~u i situacijski faktori. Trener je uz suigra~e i ro-
ditelje najva`niji situacijski faktor koji mo`e djelovati na o-
blikovanje motivacijske klime, ali posredno i na kognitivne i
afektivne aspekte sporta{a koji utje~u na postizanje sportskog
rezultata. Odnos sporta{a s trenerommo`e pozitivno ili nega-
tivno djelovati na trena`ni proces, sporta{eva dostignu}a, ali
i na osobni `ivot, {to je vrlo izra`eno kada je rije~ o mladim
sporta{ima. Odnos trener – sporta{ koji se oblikuje u trena-
`nom procesu predstavlja okvir motivacijske klime u kojoj i
sporta{ i trener nastoje ostvariti svoje ciljeve na konstruktivan
i obostrano zadovoljavaju}i na~in (Jowett i Ntoumanis, 2003.).
Priroda tog odnosa uklju~uje dvosmjerni i recipro~ni skup in-
terakcija – trenerovo pona{anje utje~e na sporta{e, djeluje na
formiranje motivacijske klime, a na~in na koji pojedini spor-
ta{ reagira na to djeluje povratno na trenera i njegovo osob-
no iskustvo, koje potom mo`e modificirati trenerove daljnje
postupke. Stil trenerova rukovo|enja determinira varijacije u
na~inu na koji se sporta{i odnose jedan prema drugome (Du-
da, 2001.), utje~e na samopercepciju pojedinoga sporta{a, a-
fektivne odgovore koji proizlaze iz sportskoga djelovanja te
pona{anja koje sporta{ primjenjuje u sportskom kontekstu.
Posljedice koje trenerovo pona{anje i rukovode}i stil imaju za
sporta{a ~esto se u psihologiji sporta prou~avaju u okviru mul-
tidimenzionalnog modela rukovode}eg pona{anja u sportu
(Chelladurai, 1984.; Chelladurai, 1993.; Chelladurai i Reimer,








hevioralni proces kojim se djeluje na pojedinca ili grupu sa
svrhom realizacije postavljenih ciljeva, a grupna izvedba i za-
dovoljstvo sporta{a funkcija je me|usobnoga slaganja triju ra-
zina trenerova rukovode}ega pona{anja: o~ekivanog, preferi-
ranog i aktualnog. Prema multidimenzionalnom modelu, us-
pje{nost izvedbe derivira se iz slaganja o~ekivanoga i aktu-
alnoga trenerovog rukovode}eg pona{anja, dok je razina za-
dovoljstva igra~a posljedica slaganja njihovih preferencija i ak-
tualnoga trenerovog pona{anja (Chelladurai i Reimer, 1998.).
Trener je tako|er jedan od najsna`nijih motivacijskih faktora,
operator koji djeluje na oblikovanje motivacijskih obrazaca.
Njegov je zadatak da pru`a podr{ku i nagra|uje sporta{e za
u~inkovitu izvedbu i uspje{no u~enje ili napredovanje, koje
bi ina~e u najve}em broju slu~ajeva izostalo, jer uglavnom ne
postoji u prirodnim uvjetima sportskoga konteksta (osim nat-
jecanjima). Utjecaj trenerova rukovode}eg pona{anja na razi-
nu motivacije sporta{a vidi se u dva presudna faktora, a to su:
trenerova instruktivnost te koli~ina povratnih informacija i
priznanja. Ovisno o na~inu na koji trener instruira svoje spor-
ta{e te ovisno o tome koristi li se i kojim tipom priznanja,
posljedice na motivaciju sporta{a mogu biti razli~ite. U skladu
s teorijom kognitivne evaluacije (Nicholls, 1992.), trenerovo
pona{anje koje odra`ava te`nju za uspostavljanjem kontrole
nad sporta{ima negativno }e djelovati na njihovu motivaciju
zbog ni`eg osje}aja samoodre|enosti koji }e se kod sporta{a
javiti, a njihova }e se motivacija preusmjeriti s internalnih iz-
vora na eksternalne. Suprotno tome, treneri ~iji je stil ruko-
vo|enja vi{e demokratski olak{avaju svojim sporta{ima osje-
}aj autonomije (internalnog lokusa uzro~nosti), {to dovodi do
pove}anja motivacije. Osim toga, ako je trener sklon pru`ati
pozitivne povratne informacije (korektivne, konkretizirane i
konstruktivne), to pozitivno djeluje na razinu sporta{eve mo-
tivacije. Odavanjem priznanja (nagra|ivanje i socijalna podr-
{ka) trener tako|er mo`e pozitivno djelovati na oblikovanje
sporta{eve motivacije. Trener svojim pona{anjem i rukovode-
}im stilom uvelike mo`e utjecati na pove}anje motivacije svo-
jih sporta{a, ali ih mo`e i demotivirati, stoga je va`no da osvi-
jesti vlastito djelovanje, to vi{e {to brojni empirijski nalazi po-
tvr|uju kako trener ima vrlo va`nu ulogu u cjelokupnom ra-
zvoju mladoga sporta{a kao osobe.
CILJ I PROBLEM ISTRA@IVANJA
Cilj je ovog istra`ivanja ispitati relacije ciljne orijentacije kao
dispozicijskoga faktora, s jedne, te trenerova rukovode}eg po-
na{anja kao situacijskoga faktora, s druge strane, s procjena-
ma percipirane motivacijske klime sporta{a u dva razli~ita e-







Nacrt ovog istra`ivanja sadr`i dvije prediktorske varija-
ble i jednu kriterijsku varijablu: PV1: ciljna orijentacija igra~a
(orijentiranost prema zadatku i razvoju vje{tine; orijentira-
nost prema rezultatu i demonstraciji superiorne izvedbe); PV2:
trenerovo rukovode}e pona{anje (instruktivnost, demokrat-
ski stil, pozitivne povratne informacije i socijalna podr{ka).
Kriterijska je varijabla motivacijska klima (motivacijska klima
usmjerena prema u~enju i razvoju vje{tina; motivacijska klima
usmjerena ka kompetitivnosti, postizanju rezultata i izvedbi).
Iz navedenoga cilja proizlazi sljede}e pitanje: koliki je do-
prinos ciljne orijentacije sporta{a kao dispozicijske kompo-
nente te procjene trenerova rukovode}ega pona{anja kao si-
tuacijske komponente na do`ivljaj motivacijske klime u ekipi.
Zato treba ispitati mogu}nost predvi|anja dimenzija proci-
jenjene motivacijske klime u ekipi na osnovi individualnih
procjena ciljne orijentacije sporta{a te na osnovi procjena tre-
nerova pona{anja, {to provode igra~i u svakom od ispitivanih
sportova.
Mo`e se pretpostaviti da postoji statisti~ki zna~ajan dopri-
nos faktora ciljne orijentacije i faktora trenerova rukovode}e-
ga pona{anja u obja{njavanju varijance motivacijske klime
usmjerene prema razvoju vje{tine i u obja{njavanju varijance
motivacijske klime usmjerene prema izvedbi i rezultatu.
METODA
Ispitanici
U istra`ivanju su sudjelovali ko{arka{i i nogometa{i mla|eg
kadetskog, kadetskog i juniorskog uzrasta, dobi od 14 do 17
godina. Ispitivanje je provedeno u 34 kluba (po 17 iz svakoga
sporta) u 9 hrvatskih `upanija. Ukupni uzorak obuhvatio je
398 sporta{a (192 ko{arka{a, 206 nogometa{a). Kriterij za o-
dabir ispitanika bilo je vrijeme treniranja u ekipi, a kriterij za
odabir ekipa bilo je vrijeme treniranja pod rukovodstvom i-
stoga trenera. Svaku od ekipa uklju~enih u ovo istra`ivanje
trenirao je isti trener minimalno 6 mjeseci, a i svi ispitanici koji
su uklju~eni u ovo istra`ivanje trenirali su u svojoj ekipi mini-
malno {est mjeseci. Dio ispitanika zajedno, a i sa svojim tre-
nerom, trenirao je i do ~etiri godine.
Mjerni instrumenti
U ovom istra`ivanju upotrijebljena su tri mjerna instrumenta.
Upitnik percipirane motivacijske klime u sportu (Perceived Mo-
tivational Climate in Sport Questionnaire, PMSCQ; Seifriz i sur.,
1992.) sadr`i dvije dimenzije: motivacijska klima usmjerena pre-
ma u~enju, usavr{avanju i kooperativnosti (9 ~estica, npr. 'Sva-








klima usmjerena k izvedbi, rezultatu i kompeticiji (12 ~estica,
npr. 'Nadigrati suigra~e izuzetno je va`no'). Drugi, Upitnik
ciljne orijentacije u sportu (Task & Ego Orientation in Sport Qu-
estionnaire, TEOSQ; Duda, Chi, Newton, Walling, i Catley,
1995.), tako|er sadr`i dvije dimenzije: ciljnu orijentiranost
prema u~enju i zadatku (7 ~estica, npr. 'Osje}am se najuspje-
{nijim u ko{arci kada naporno vje`bam i trudim se') i ciljnu o-
rijentiranost prema rezultatu i demonstraciji vlastite superior-
nosti (6 ~estica, npr. 'Osje}am se najuspje{nijim u ko{arci kada
sam ja najbolji'). Upitnik trenerova rukovode}ega pona{anja
(Leadership Scale for Sport, LSS; Lee, Williams, Cox i Terry, 1993.)
– britanska verzija sadr`i ~etiri dimenzije: instrukcije i obja-
{njavanje (7 ~estica, npr. 'Moj se trener trudi da svatko razu-
mije svoju ulogu u ekipi'), demokratski stil (5 ~estica, npr. 'Moj
trener poti~e igra~e da daju svoje prijedloge o na~inima treni-
ranja'), koli~ina povratnih informacija (4 ~estice, npr. 'Moj tre-
ner pohvaljuje pojedinog igra~a kada u~ini ne{to stvarno do-
bro'), koli~ina socijalne podr{ke (5 ~estica, npr. 'Moj trener
poma`e igra~ima kada imaju osobnih problema'). Na svakom
od instrumenata ispitanici su svoje odgovore davali na skali
Likertova tipa u rasponu od 1 (uop}e se ne sla`em) do 5 (pot-
puno se sla`em). Na svakoj podskali formiran je kompozitni
rezultat na temelju prosje~nih rezultata ispitanika na pripa-
daju}im ~esticama. Ovi su upitnici prevedeni i adaptirani pr-
vi put za primjenu na hrvatskoj populaciji (Bari} i sur., 2002.;
Bari}, 2002.), pa je prije njihove primjene na ciljnom uzorku
ispitanika izvr{eno predistra`ivanje u okviru kojeg su na u-
zorku od 200 ko{arka{ica provjerene metrijske karakteristike
ovih upitnika koje su se pokazale zadovoljavaju}ima. Faktor-
ska i kriterijska valjanost ovih upitnika potvr|ena je u broj-
nim inozemnim istra`ivanjima, jer je rije~ o vrlo poznatim i {i-
roko rabljenim upitnicima. Metrijska svojstva hrvatske verzije
ovih upitnika, iako provjeravana, do sada nisu objavljivana.
Dvofaktorska struktura TEOSQupitnika potvr|ena je na uzor-
ku od 388 sporta{a (Bari} i sur., u tisku). Zadovoljavaju}a pouz-
danost uglavnom je potvr|ena i na ovom uzorku (PMSCQ:
α=0.72-0.83; TEOSQ: α=0.79-0.86; LSS: α=0.61-0.83).
Postupak
Ispitivanje je provedeno, od rujna 2002. do listopada 2003. uz
suglasnost rukovodstava kluba i trenera te uz dobrovoljni pri-
stanak igra~a. Ispitivanje je igra~ima bilo unaprijed najavlje-
no i u ve}ini slu~ajeva bilo je provedeno prije po~etka trenin-
ga. Primjena upitnika bila je skupna, a anonimnost odgovora
zajam~ena. Vrijeme za ispunjavanje upitnika nije bilo strikt-
no ograni~eno, a ispitanicima je u prosjeku trebalo 15 minuta








Osnovne deskriptivne vrijednosti dimenzija motivacijske kli-
me, ciljne orijentacije i trenerova rukovode}ega pona{anja pri-
kazani su u tablici 1.
Ko{arka (N=192) Nogomet (N=206)
M SD M SD
MK vje{tina 3.94 0.534 3.96 0.558
MK izvedba 3.25 0.610 3.02 0.707
vje{tina 4.21 0.610 4.20 0.703
rezultat 2.99 0.882 2.99 0.907
instrukcije 3.95 0.645 3.89 0.625
povratne informacije 4.00 0.722 3.96 0.759
podr{ka 3.33 0.906 3.32 0.875
demokratski stil 2.67 0.943 2.65 0.945
Legenda:
M – aritmeti~ka sredina SD – standardna devijacija N – broj ispitanika
MK vje{tina – motivacijska klima usmjerena prema u~enju i razvoju
sportskih vje{tina
MK rezultat –motivacijska klima usmjerena prema superiornoj izved-
bi, rezultatu, pobjedi
vje{tina – ciljna usmjerenost prema vje{tini i zadatku
rezultat – ciljna usmjerenost prema izvedbi i rezultatu
Na temelju aritmeti~kih sredina vidi se da su svi sporta{i
procijenili motivacijsku klimu u ekipi kao dominantno usmje-
renu prema u~enju, napretku i razvoju sportskih vje{tina. Ia-
ko je procijenjena motivacijska klima u ko{arka{kim ekipama
u prosjeku usmjerena prema razvoju vje{tina i u~enju, oni u
ne{to ve}oj mjeri nagla{avaju i va`nost demonstriranja supe-
riornih sposobnosti i izvedbe te postizanja rezultata, u odno-
su na nogometa{e (F=11,540, p<.01). Svi sporta{i u prosjeku
homogenije ocjenjuju ~estice na dimenziji motivacijske klime
usmjerene prema razvoju vje{tina. Na temelju dobivenih o-
cjena individualne ciljne usmjerenosti sporta{a vidi se da ko-
{arka{i i nogometa{i iskazuju gotovo identi~an prosje~ni pro-
fil ciljne orijentiranosti za vlastiti sport – visoka individualna
usmjerenost na zadatak uz umjerenu individualnu usmjere-
nost na rezultat i izvedbu. S obzirom na procjene varijabli tre-
nerova rukovode}ega pona{anja, izme|u nogometa{a i ko-
{arka{a nema statisti~ki zna~ajnih razlika. Vidi se da su no-
gometa{i u prosjeku ocijenili svoje trenere tek ne{to ni`e po
svim dimenzijama u odnosu na ko{arka{e. Dimenzije povrat-
ne informacije i instrukcije i obja{njavanje ocijenjene su kao
one koje trener ~esto iskazuje, dok su ostali aspekti trenerova
pona{anja percipirani kao rje|e iskazivani. Procjenjuju}i po-





klime i trenerova ru-
kovode}ega pona{anja
ocjenama vezanima uz njegovu sklonost obja{njavanju i in-
struiranju, a najvi{e se razlikuju u procjeni trenerove sklonosti
demokratskom stilu rukovo|enja. Obje grupe sporta{a svoje
trenere do`ivljavaju umjereno suportivnima i instruktivnima.
Kako bi se utvrdila va`nost pojedinoga prediktorskog sku-
pa varijabli (trenerovo rukovode}e pona{anje, ciljna orijen-
tacija sporta{a), u obja{njavanju kriterijske varijable (motiva-
cijska klima) primijenjena je hijerarhijska regresijska analiza
(HRA). Na taj je na~in dobiven uvid u relativnu va`nost sva-
kog od pojedinih prediktorskih skupova u obja{njavanju kri-
terijske varijable. Naime, HRA varijanta je vi{estruke regresij-
ske analize koja se provodi sukcesivnim uvo|enjem blokova
prediktorskih varijabli, tako da se regresijske jednad`be raz-
likuju po broju komponenti. Dobiveni rezultati pokazuju adi-
tivni doprinos novouvedenih varijabli u obja{njavanju kriteri-
ja. Provedene su, dakle, dvije HRA, svaka za odre|eni tip mo-
tivacijske klime kao kriterij (korak 1 i 2). U prvom su koraku
prediktori bile varijable ciljne orijentacije, a u drugom su do-
dane varijable rukovode}ega pona{anja. Potom je provedena
regresijska analiza na temelju prediktorskoga skupa koji sadr-
`i varijable trenerova rukovode}ega pona{anja, {to je ovdje
navedeno kao 3. korak, kako bi se ispitao njihov samostalni
doprinos obja{njavanju pojedinog kriterija (Tablica 3). Da bi se
dobio bolji uvid u neke relacije prediktorskih varijabli, prika-
zani su i neki koeficijenti parcijalnih korelacija (Tablica 2).
Parcijalizacija varijable socijalna podr{ka
instrukcije povratne informacije




Parcijalizacija varijable povratne informacije
instrukcije soc. podr{ka





socijalna podr{ka povratne informacije
MK izvedba r= -.247** r= -.050
rp=-.129 rp=-.133
Legenda:
r - Pearsonovi koeficijenti korelacije; rp - koeficijenti parcijalne kore-













Korak Varijabla Beta R2 r Beta R2 r
MK usmjerena ka u~enju i razvoju vje{tina
1 vje{tina .548** .307 .376** .142
rezultat -.218** -.061
2 vje{tina .348** .525 .510** .166** .451 .373**
rezultat -.139** -.123 .008 -.043
instrukcije .317** .612** .502** .621**
povratne informacije .103 .498** -.027 .346**
socijalna podr{ka .066 .540** .213** .515**
demokratski stil .109 .459** -.124* .181**
3 instrukcije .385** .424 .544** .427
povratne informacije .116 -.027
socijalna podr{ka .152 .248**
demokratski stil .104 -.160**
MK usmjerena ka izvedbi i rezultatu
1 vje{tina -.078 .248 .025 .272
rezultat .506** .520**
2 vje{tina .000 .296 .010 .077 .301 .051
rezultat .452** .493** .502** .521**
instrukcije -.193* -.234** -.241** -.169*
povratne informacije .130 -.050 .100 .014
socijalna podr{ka -.172 -.247** .018 -.112
demokratski stil .058 -.136 .061 -.074
3 instrukcije -.236* .100 -.257* .048
povratne informacije .223* .171*
socijalna podr{ka -.255* -.011
demokratski stil .050 -.009
Iz prvoga koraka provedene analize vidi se da varijable
ciljne orijentacije obja{njavaju 30,7% varijance motivacijske
klime usmjerene prema razvoju vje{tina. U drugom su koraku
dodane varijable rukovode}ega pona{anja i do{lo je do statisti-
~ki zna~ajne promjene koeficijenta determinacije (R2change=.307,
p<0.01), {to govori da se s oba skupa prediktora obja{njava
zna~ajno ve}a proporcija varijance kriterija. U drugom se ko-
raku tako pokazalo da na formiranje motivacijske klime pre-
ma u~enju i razvoju ko{arka{kih vje{tina zna~ajno doprinose
ciljnausmjerenost igra~apremazadatku iu~enjuvje{tina (ß=.348,
p=.000) te koli~ina trenerovih instrukcija i obja{njavanja (ß=.317
p=.010), dok ciljna usmjerenost igra~a prema demonstraciji
vlastite superiorne izvedbe u postizanju rezultata ima zna~a-
jan, ali negativan, i nizak doprinos (ß=-.139, p=.000). Iz Ta-





smjerenost igra~a prema zadatku i usavr{avanju ko{arka{kih
vje{tina i koli~ina trenerovih instrukcija i obja{njavanja) sta-
tisti~ki zna~ajno koreliraju s kriterijem, dok je tre}i prediktor
s njime u nezna~ajnoj, zna~i u nultoj, korelaciji. Tako se mo`e
zaklju~iti da se varijabla ciljne usmjerenosti igra~a u obja{nja-
vanju varijabiliteta motivacijske klime usmjerene prema za-
datku i u~enju ko{arka{kih vje{tina pona{a kao supresorska
varijabla. Dobiveni zna~ajni beta-koeficijent ovoga prediktora
posljedica je njegove statisti~ki zna~ajne i pozitivne poveza-
nosti (iako ne visoke) s individualnom ciljnom usmjereno{}u
na zadatak i u~enje vje{tina (r=.174, p<.05). No kako ta ko-
relacija i nije visoka, {to vrijedi i za veli~inu dobivenoga par-
cijalnog regresijskog koeficijenta, taj supresorski efekt, iako
prisutan, vjerojatno nije jako izra`en. Nadalje, rezultati prove-
dene analize (2. korak u Tablici 3) govore nam da svi navedeni
prediktori obja{njavaju 52,5% varijance kriterijske varijable, a
multipla je korelacija zna~ajna uz manje od 1% rizika. Budu}i
da ovi prediktori obja{njavaju vi{e od pola varijance kriterija,
mo`e se zaklju~iti da imaju relativno dobru prognosti~ku va-
ljanost, no o~igledno postoje i drugi faktori pomo}u kojih bi
se mogla posti}i jo{ to~nija predikcija.
Ako `elimo ispitati koliki je doprinos trenerova rukovo-
de}ega pona{anja predikciji ovog obrasca motivacijske klime
(3. korak), iz kompletne regresijske jednad`be parcijalizirat
}emo varijable ciljne orijentacije. Vidi se da tada varijable tre-
nerova rukovode}ega pona{anja (to~nije, prediktorska vari-
jabla instrukcije i obja{njavanje koja se jedina pokazala sta-
tisti~ki zna~ajnom) obja{njavaju 42,4% varijance kriterija. U-
kupno, rezultati pokazuju da je najva`niji prediktor motiva-
cijske klime usmjerene prema zadatku, u~enju i usavr{avanju
ko{arka{kih vje{tina trenerova instruktivnost, jer obja{njava ve-
}u koli~inu ukupne varijance kriterija nego ostala dva zna~aj-
na (vje{tina i rezultat) prediktora zajedno. Naravno, najbolja
predikcija ovoga tipa motivacijske klime dobiva se kombina-
cijom obaju skupova prediktora, tj. i dispozicijski i situacijski
faktori u kombinaciji u najve}oj mjeri formiraju ovakav tip mo-
tivacijske klime.
Rezultati vi{estruke regresijske analize kad je kriterij bio
motivacijska klima usmjerena prema demonstraciji superior-
ne izvedbe, kompetitivnosti i postizanju rezultata pokazuju
da ovom tipu motivacijske klime zna~ajno i pozitivno prido-
nose individualna ciljna usmjerenost igra~a prema izvedbi i
postizanju rezultata, koja obja{njava 24,8% varijance kriterija
(1. korak HRA). Kada se tom skupu prediktora doda drugi,
vidi se da individualna ciljna usmjerenost na rezultat ostaje
najja~i prediktor (ß=.452, p=.000), uz trenerovu instruktiv-
nost (ß=-.193, p=.037). Dodavanjem varijabli rukovode}ega







obja{njene varijance (R2change=.248, p<0.01), {to dodatno u-
pu}uje na zna~ajnost dobivenih parcijalnih regresijskih koefi-
cijenata u 2. koraku. Oba prediktora zna~ajno koreliraju s kri-
terijskom varijablom, prvi pozitivno, drugi negativno (Tablica
3), pa se je njihova prediktivna valjanost potvrdila, a predik-
tori obja{njavaju 29,6% varijance kriterijske varijable. Obja{nje-
ni postotak nije jako velik, pa vjerojatno postoje i neki bolji pre-
diktori koji bi vi{e utjecali na formiranje ovoga tipa motiva-
cijske klime.
Kada se odvojeno promatra doprinos varijabli trenerova
rukovode}ega pona{anja, one obja{njavaju tek 10% varijance
kriterija (3. korak). Me|utim, situacija je tu pone{to razli~ita,
tj. neki drugi prediktori iz ovoga skupa pokazali su se zna~aj-
nima nego {to je to bilo kada su analizirani svi prediktori za-
jedno. Kada se parcijaliziraju dispozicijske varijable iz regre-
sijske jednad`be i promatra samo skup prediktora trenerova
rukovode}ega pona{anja uz varijablu instrukcije i obja{njava-
nje koja na predvi|anje u oba slu~aja najvi{e utje~e na razvoj
ovoga tipa motivacijske klime, pojavljuju se jo{ dva zna~ajna
prediktora, i to koli~ina trenerove socijalne podr{ke, ~iji je u-
tjecaj negativan, i koli~ina trenerovih povratnih informacija,
~iji je utjecaj pozitivan. Vjerojatno je u slu~aju analize obaju
prediktorskih skupova zajedno utjecaj individualne ciljne u-
smjerenosti igra~a prema izvedbi i rezultatu toliko velik da
'pokrije' kovarijabilitet ovih prediktora s kriterijem, pa se oni
ne pokazuju zna~ajnima sve dok se taj utjecaj ne ukloni. Od
tih prediktora najve}u pojedina~nu korelaciju s kriterijem i-
ma koli~ina trenerove socijalne podr{ke, zatim trenerova in-
struktivnost, dok varijabla trenerovih povratnih informacija
nema nikakve prognosti~ke valjanosti za ovaj kriterij. Me|u-
tim, ta je varijabla u zna~ajnim i pozitivnim korelacijama s o-
stala dva navedena prediktora, pa je vjerojatno rije~ o supre-
sorskom efektu. Iz koeficijenata parcijalnih korelacija (Tablica
2) pokazalo se da prediktor povratne informacije pridonosi
prediktivnoj valjanosti prediktora socijalna podr{ka, zbog ~e-
ga se i pokazao zna~ajnim u 3. koraku analize. Rezultati po-
kazuju da je za razvoj motivacijske klime usmjerene prema de-
monstraciji vlastite superiorne izvedbe, kompetitivnosti i po-
stizanju rezultata od najve}eg utjecaja dispozicijska ego us-
mjerenost igra~a te nedovoljna koli~ina trenerovih instrukci-
ja i obja{njavanja.
Na osnovi procjena mladih nogometa{a vidi se da vari-
jable ciljne orijentacije obja{njavaju 14,2% varijance motivacij-
ske klime usmjerene na u~enje, kooperativnost i usavr{ava-
nje nogometnih vje{tina te da je to postignuto na ra~un indi-
vidualne ciljne usmjerenosti na usavr{avanje i u~enje (1. ko-
rak). Kada se tim varijablama dodaju varijable rukovode}ega








koeficijent determinacije (R2change=.142, p<0.01), a obja{nja-
vanju kriterija zna~ajno doprinosi razina trenerove instruktiv-
nosti (ß=.502, p=.000) te u ne{to manjoj mjeri koli~ina tre-
nerove socijalne podr{ke igra~ima (ß=.213, p=.004) i indivi-
dualna ciljna usmjerenost igra~a prema u~enju i razvoju vje-
{tina (ß=.166, p=.000). Negativan, ali zna~ajan, doprinos do-
biven je za prediktor koji predstavlja procjenu trenerove sklo-
nosti demokratskomstilu rukovo|enja ekipom (ß=-.124, p=.047).
U Tablici 3 vidi se da sve navedene prediktorske varijable ko-
reliraju s kriterijem, {to je nu`no da bi bile prognosti~ki va-
ljane, no kod odre|ivanja veli~ine doprinosa pojedine od njih
za predvi|anje ovoga tipa motivacijske klime treba uzeti u
obzir i njihove interkorelacije, {to je mogu}e uz pomo} stan-
dardiziranih parcijalnih regresijskih koeficijenata. Ovakvi re-
zultati mogli bi upu}ivati na to da su u nogometnoj ekipi koju
vodi trener sklon obja{njavanju i iscrpnom instruiranju svo-
jih igra~a te pru`anju socijalne podr{ke, a u kojoj su igra~i
individualno dominantno usmjereni prema u~enju, koopera-
tivnosti i ulaganju napora u razvoj nogometnih vje{tina, stvo-
reni potrebni preduvjeti za razvoj motivacijske klime usmje-
rene na u~enje i razvoj vje{tina, tj. da }e se takva klima naj-
vjerojatnije i razviti. U skladu s ovim nalazom vidi se i to da
nogometa{ima za razvoj ovakva tipa motivacijske klime po-
goduje u ve}oj mjeri trenerov autokratski stil rukovo|enja.
Svi prediktori zajedno obja{njavaju 45,1% varijance kriterij-
ske varijable, a dobivena multipla korelacija zna~ajna je uz ri-
zik od 1%, {to se mo`e smatrati relativno dobrom predikci-
jom, iako jo{ dobar dio varijance kriterija ostaje neobja{njen.
Kada se promatra samostalni doprinos trenerova rukovode-
}ega pona{anja formiranju ovakvog obrasca motivacijske kli-
me (3. korak), vidi se da te varijable obja{njavaju 42,7% vari-
jance. O~igledno je, stoga, da je doprinos situacijskih varija-
bli (i to visoka trenerova instruktivnost, velika koli~ina soci-
jalne podr{ke igra~ima i nesklonost demokratskom na~inu ru-
kovo|enja) u odnosu na doprinos dispozicijskih (ciljna ori-
jentacija) znatno ve}i.
Motivacijsku klimu dominantno usmjerenu prema supe-
riornoj izvedbi, kompetitivnosti i postizanju rezultata predik-
torske varijable mogu objasniti u ne{to manjoj mjeri. Varijable
ciljne orijentacije obja{njavaju 27,2% varijance ovoga kriteri-
ja, {to se posti`e na osnovi zna~ajnosti individualne ciljne u-
smjerenosti na izvedbu i rezultat (1. korak). Kada se svi pre-
diktori analiziraju zajedno, obja{njavaju 30,1% ukupne vari-
jance kriterija, {to je statisti~ki zna~ajno vi{e nego u prethod-
nom koraku (R2change=.272, p<0.01). Najbolja predikcija o-
voga tipa motivacijske klime mo`e se dobiti na temelju indi-
vidualne ciljne usmjerenosti igra~a prema demonstraciji vla-







melju trenerove niske instruktivnosti (ß=-.241, p=.008). Oba
prediktora zna~ajno koreliraju s kriterijskom varijablom (Ta-
blica 3), a me|usobno su nezavisni (r=-.094, nezna~ajno), pa
je njihova prognosti~ka valjanost za ovaj kriterij dobra.
Mo`e se stoga zaklju~iti da bi se prediktore iz skupa si-
tuacijskih varijabli koji su se pokazali zna~ajnima bez velike
{tete moglo ukloniti, tj. samo na osnovi dispozicijske ciljne
orijentacije na izvedbu i rezultat nogometa{a predvidjeti ho-
}e li se ili ne u nogometnim ekipama razviti i odr`ati ovaj tip
motivacijske klime.
Ukupno gledano, situacijske i dispozicijske prediktorske
varijable pokazale su se razli~ito va`nima za formiranje po-
jedinoga tipa motivacijske klime u ko{arka{kim i nogomet-
nim ekipama. Rezultati samo djelomi~no potvr|uju po~etne
pretpostavke, a vrijedi da su u nogometnim ekipama situacij-
ski faktori (trener) va`niji za formiranje motivacijske klime u-
smjerene na u~enje, razvoj vje{tina i suradnju od dispozicij-
skih karakteristika igra~a, dok su se na uzorku mladih ko-
{arka{a dispozicijski faktori pokazali va`nijima od situacijskih
za razvoj obaju tipova motivacijske klime, iako je za kona~no
formiranje obrasca klime vjerojatno va`na i njihova interakci-
ja. Ovakav nalaz ne potvr|uje potpuno navode iz literature,
koji motivacijsku klimu definiraju u prvom redu situacijskim
elementima (Duda, 2001.; Kavussanu i Robert, 1996.; Ptherick
i Weigand, 2002.).
RASPRAVA
Iako gotovo i nema istra`ivanja koja su sustavno ispitivala
povezanost procjena trenerova rukovode}ega pona{anja i dis-
pozicijskih i situacijskih determinanti ciljne orijentiranosti
sporta{a, u skladu sa spoznajama Nichollsove teorije mo`e se
pretpostaviti takva povezanost, kao i priroda te povezanosti.
Analizirav{i i situacijske i dispozicijske faktore va`ne za pre-
vladavanje odre|enoga tipa motivacijske klime, vjerojatno se
mo`e dobiti znatno potpunija slika o motivacijskim procesi-
ma koji se odvijaju u kontekstu dostignu}a, tj. u sportu, nego
ako se zasebno prou~ava odnos motivacijske klime i svakoga
od tih koncepata. Najop}enitije govore}i, dobiveni su rezul-
tati pokazali da u oba sporta vrijedi jednako 'pravilo'. Poka-
zalo se da su za predikciju motivacijske klime usmjerene pre-
ma kooperativnosti, u~enju i usavr{avanju sportskih vje{tina
va`niji situacijski faktori (trenerovo rukovode}e pona{anje)
od dispozicijskih (individualna ciljna orijentacija sporta{a),
dok za predikciju motivacijske klime usmjerene na izvedbu i
postizanje rezultata vrijedi upravo obrnuto. Naravno, najbo-
lja predikcija u oba slu~aja mogu}a je na temelju kombinacije
obiju grupa faktora. Ipak, izme|u ispitivanih sportova po-
kazale su se neke razlike, {to je vjerojatno posljedica njihove








sportske aktivnosti i kognitivne zahtjeve koji se postavljaju
pred sporta{e, ali i s obzirom na individualne karakteristike
pojedinaca koji odabiru trenirati upravo te sportove. Naime,
na temelju dobivenih rezultata vidi se da je, ako `elimo krei-
rati motivacijsku klimu usmjerenu prema kooperativnosti,
usavr{avanju i u~enju ko{arka{kih vje{tina, nu`no prije svega
imati vrlo instruktivnoga trenera koji }e raditi s mladim ko-
{arka{ima i prenositi im svoje znanje, a s druge strane spor-
ta{i bi trebali biti visoko orijentirani prema u~enju i usavr{a-
vanju te izrazito nisko orijentirani prema superiornoj izvedbi,
isticanju i postizanju rezultata, jer se ona za predvi|anje o-
voga tipa motivacijske klime pokazala kao negativan predik-
tor. Tako su osigurani svi preduvjeti za razvoj ovoga povoljni-
jeg obrasca motivacijske klime, koji na dulji rok rezultira pozi-
tivnijim motivacijskim u~incima.
Kod nogometa{a je situacija ne{to druga~ija. O~igledno
je da na formiranje ovog obrasca motivacijske klime znatno
vi{e utje~u situacijski faktori, tj. trener. Da bismo osigurali pred-
uvjete za razvoj motivacijske klime usmjerene prema u~enju
i usavr{avanju nogometnih vje{tina, najva`nije je imati instruk-
tivnoga trenera, koji }e biti sklon davanju socijalne podr{ke,
ali koji istodobno ne}e ekipom rukovoditi na demokratski
na~in. O~igledno je da nogometa{i 'vole ~vrstu ruku' i trenera
koji }e rukovoditi cijelim procesom, a da se s njima ne konzul-
tira, da ih ne uklju~uje u odlu~ivanje ili ne pita za mi{ljenje. S
druge strane, zbog visoke individualne usmjerenosti prema
zadatku i usavr{avanju ({to je tako|er va`no da bi se uspo-
stavilo ovakvo motivacijsko okru`enje), mo`emo pretpostavi-
ti da nogometa{i preferiraju djelovati u sportskom okru`enju
u kojem su sve uloge jasno definirane: njihova je da rade i
usavr{avaju se, a trenerova da time kompetentno upravlja.
Ovakvo je obja{njenje relativno logi~no ako se pozovemo na
ulogu nogometa u hrvatskom sportu, koji je vrlo razvijen i
dominantan nad ostalim sportovima, pa ve} i mladi sporta{i
na neki na~in dobrovoljno pristupaju sportu kao poslu i bu-
du}oj profesiji, smatraju}i vlastiti rad najboljim zalogom us-
pjeha i svega onoga {to on nosi.
Za predvi|anje motivacijske klime usmjerene prema de-
monstraciji superiorne izvedbe i postizanju rezultata u oba se
sporta konzistentno isti~e kao najva`niji jedan dispozicijski
faktor, to~nije ciljna orijentacija sporta{a prema izvedbi, de-
monstraciji vlastite superiornosti i postizanju superiornoga
rezultata. Drugi faktor koji se pokazao zna~ajnim za predikci-
ju i obja{njavanje ovog obrasca motivacijske klime, a koji se
pona{a kao negativan prediktor, jest trenerova instruktivnost.
Drugim rije~ima, ako su sporta{i visoke ciljne orijentiranosti
prema izvedbi, nadma{ivanju ostalih pa i suigra~a i te`e pos-
tizanju superiornoga rezultata, te ako djeluju u ekipi pod







no{}u mo`emo tvrditi da je i motivacijska klima u toj ekipi
dominantno usmjerena prema demonstraciji superiorne iz-
vedbe, postizanju rezultata, slavljenju 'zvijezda' i sl. Daljnja a-
naliza pokazuje da trenerova instruktivnost i sklonost dava-
nju socijalne podr{ke sporta{ima predstavljaju negativne pre-
diktore za ovaj obrazac motivacijske klime, dok koli~ina trene-
rovih povratnih informacija u odre|enoj mjeri pridonosi nje-
zinu obja{njavanju. Demokratski stil pokazao se potpuno i-
relevantnim prediktorom za predvi|anje i obja{njavanje o-
vog obrasca motivacijske klime. O~igledno je da su povratne
informacije va`nije sporta{ima koji rade u ovakvu okru`enju
(a koji su dominantno orijentirani na rezultat), jer na taj na~in
sebi mogu potvrditi vlastitu superiornost kojoj te`e, {to spor-
ta{ima koji treniraju u druga~ijem (ranije opisanom okru`e-
nju) uop}e nije va`no, jer im je dominantan kriterij prosu|i-
vanja vlastita uspjeha samoreferentan.
Prethodna istra`ivanja motivacijske klime nisu se bavila
na opisan na~in, no ovdje utvr|en odnos izme|u dimenzija
ciljne orijentacije i dimenzija motivacijske klime koji upu}uje
na nisku do umjerenu povezanost potvr|uje da je, usprkos
naoko sli~nim obrascima, rije~ o razli~itim motivacijskim kon-
ceptima, tj. o razli~itim dimenzijama motivacije dostignu}a u
sportu ~iji je odnos slo`en i dinami~an. Ovakav nalaz sla`e se
s rezultatima nekih prethodnih istra`ivanja (npr. Kim i Gill,
1997.; Seifriz, Duda i Chi, 1992.). Dobivenim razlikama u va`-
nosti dispozicijskih i situacijskih dimenzija u formiranju, do-
`ivljavanju i tuma~enju pojedinog obrasca motivacijske klime
mo`e se na}i potvrda u nekim teoretskim postavkama (npr.
Ames, 1992.; Duda, 1992.; Nicholls, 1992.). Mo`e se pretposta-
viti da bi izlo`enost odre|enom tipu motivacijske klime mo-
gla oblikovati individualne dispozicijske motivacijske obrasce
sporta{a i formirati ih kao pozitivnije i adaptivnije. To osobito
vrijedi u motivacijskoj klimi usmjerenoj na razvoj vje{tina, u-
~enje i kooperativnost.
Prakti~na primjena dobivenih spoznaja mo`e se proma-
trati kroz prizmu formiranja po`eljnijeg obrasca motivacijske
klime u funkciji pove}anja i odr`anja individualne motivaci-
je sporta{a, kao i iskazivanja njegovih adaptivnih kognitiv-
nih, afektivnih i bihevioralnih obrazaca u sportskom kontek-
stu. Druga va`na aplikativna vrijednost ovog istra`ivanja ve-
`e se uz obja{njavanje trenerove uloge u procesu oblikovanja
motivacije sporta{a – i na individualnoj i na skupnoj razini.
ZAKLJU^AK
Osnovni cilj ovoga rada bio je ispitati relacije ciljne orijentaci-
je kao dispozicijskoga faktora te trenerova rukovode}ega po-
na{anja kao situacijskoga faktora s procjenama motivacijske
klime mladih ko{arka{a i nogometa{a. @eljelo se utvrditi i ko-








na do`ivljaj motivacijske klime. Rezultati ovog istra`ivanja,
dobiveni na temelju procjena 398 mladih hrvatskih sporta{a,
pokazuju da u sportskim ekipama dominira motivacijska kli-
ma usmjerena prema u~enju i razvoju sportskih vje{tina, uz
istodobno umjereno nisku usmjerenost prema postizanju re-
zultata, kompetitivnosti izme|u igra~a i demonstraciji superi-
ornosti. Rezultati pokazuju da je ciljna orijentacija ispitivanih
mladih sporta{a dominantno usmjerena prema u~enju i usa-
vr{avanju sportskih vje{tina te da dobar dio njih trenira u o-
kru`enju koje tako|er njeguje te vrijednosti vi{e od imperati-
va postizanja rezultata, {to ohrabruje. Prediktivna vrijednost
dispozicijskih (ciljna orijentacija) i situacijskih (trenerovo ru-
kovode}e pona{anje) varijabli razli~ita je s obzirom na poje-
dini tip motivacijske klime. Tako|er je utvr|eno da su za pre-
dikciju motivacijske klime usmjerene prema kooperativnosti,
u~enju i usavr{avanju vje{tina va`niji situacijski faktori, dok,
s druge strane, dispozicijski faktori (to~nije, individualna cilj-
na usmjerenost prema rezultatu i izvedbi) najbolje obja{nja-
vaju motivacijsku klimu usmjerenu prema demonstraciji su-
periorne izvedbe, kompetitivnosti i rezultatu.
Sklop faktora koji pridonose percepciji pojedinog obras-
ca motivacijske klime pokazao se jednakim u oba sporta, uz
male kvantitativne razlike. Pokazalo se da je nu`no da spor-
ta{i procijene motivacijsku klimu usmjerenu prema razvoju
vje{tina i u~enju da trener bude instruktivan, no da treba
zadovoljiti jo{ neke uvjete, razli~ite s obzirom na sport. Kod
ko{arka{a to zna~i da sporta{i ne smiju biti orijentirani na re-
zultat i superiornu izvedbu, a kod nogometa{a da ne smiju i-
mati trenera sklonoga demokratskom stilu rukovo|enja. Za
drugi obrazac motivacijske klime usmjerene prema postiza-
nju rezultata, demonstraciji superiornosti i kompetitivnosti,
kod obje grupe sporta{a kao najva`niji prediktor isti~e se vi-
soka individualna ciljna usmjerenost na rezultat i izvedbu, a
potom niska trenerova instruktivnost.
Dobivene spoznaje va`ne su istra`iva~ima u psihologiji
sporta, ali imaju i znatnu aplikativnu vrijednost. Rezultati o-
voga rada potvr|uju va`nost trenerova djelovanja u obliko-
vanju po`eljnih obrazaca motivacijske klime, {to je osobito
va`no u radu s mladim sporta{ima. Ciljevi koje si sporta{i po-
stavljaju proizlaze iz njihova sportskog iskustva i njihova od-
nosa s trenerom. Ako trener svojim rukovode}im pona{anjem
ne nagla{ava va`nost socijalne usporedbe, nego va`nost indi-
vidualnoga napredovanja u okviru vlastitih mogu}nosti, i to
tako da svakomu omogu}i dovoljnu koli~inu pozitivnoga sport-
skog iskustva, a pritom je sklon davati i socijalnu podr{ku i
konstruktivne povratne informacije, stvoreni su svi predu-
vjeti za razvoj po`eljnog obrasca motivacijske klime, koji po-







ma. U tu svrhu va`no je da sporta{i i treneri rade na me|u-
sobnoj komunikaciji, kako bi lak{e ostvarili optimalan odnos i
uspjeli ostvariti zajedni~ke ciljeve i izboriti se za njih unutar
ponekad krutoga sportskog ili klupskog sustava.
Preporuke proizi{le iz ovog istra`ivanja mogu se primi-
jeniti i na sportski kontekst i na podru~je edukacije, tj. tjele-
snog odgoja, kako bi se {to u~inkovitije prepoznale i zado-
voljile potrebe djece i mladih sporta{a.
Usprkos tome {to se pokazalo da odabrane prediktorske
varijable obja{njavaju znatan dio varijance pojedinoga kriteri-
ja, dobar je dio varijance motivacijske klime ostao neobja{-
njen. Stoga bi trebalo usmjeriti napor na identificiranje dodat-
nih varijabli koje su odgovorne za potpunije obja{njenje kon-
strukta motivacijske klime. Takve bi mogle obuhva}ati utjecaj
prethodnoga sportskog iskustva, varijacije u trena`nim pro-
gramima, razinu natjecanja, razinu kompetencije (npr. rekrea-
tivni vs. vrhunski sporta{i), socijalni kontekst i {iru organiza-
cijsku klimu u kojoj sporta{i djeluju i sl., kao i doprinos spola
i dobi. Korisne spoznaje o motivacijskim konceptima u sportu
mogao bi pru`iti kvalitativan istra`iva~ki pristup, kojim bi se
npr. dobio detaljniji uvid u na~in na koji sporta{i, koji se raz-
likuju po svojoj ciljnoj orijentaciji, interpretiraju sportski kon-
tekst u kojem postoje razli~iti obrasci motivacijske klime i na
njega odgovaraju. Bilo bi zanimljivo ispitati i postoje li razlike
u procjenama motivacijske klime na individualnoj i timskoj
razini, kao i u kojoj se mjeri razlikuju procjene motivacijske
klime razli~itih sporta{a koji pripadaju istom timu te ~emu
dobivene razlike pripisati, npr. njihovim dispozicijskim fak-
torima – li~nosti, ciljnoj orijentaciji ili pak mo`da razli~itom
odnosu trenera prema pojedinom sporta{u i sl.
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Motivational Climate in Sports Teams:
Situational vs. Dispositional Determinants
Renata BARI]
Faculty of Kinesiology, Zagreb
The achievement theory in sports assumes that motivation is a
function of dispositional characteristics of individuals and
characteristics of sports environment. Environmental factors are
means used by individuals to create inner, relevant motivational
drives, whereas the interpersonal context of sporting activities is
an important factor which influences perception of athletes.
Their interaction determines motivational climate which is
compounded from a sequence of factors like goals of
individual athletes, evaluations and awards for their striving,
and requirements regarding interpersonal relations with the rest
of the participants in the sports context. There are two basic
paradigms of motivational climate: Mastery and Performance. It
is assumed that dispositional (goal orientation) and
environmental (coach's leadership behaviour) factors influence
motivational climate patterns. The aim of the study was to
determine correlations of athletes' goal orientation and coaches'








climate in two sports and to investigate to which extent it is
possible to predict dimensions of motivational climate from the
assessments of athletes' individual goal orientation and the
assessments of coach's leadership behaviour. A sample of
young Croatian basketball and football players participated in
the study. Hierarchical regression analysis indicates that the
situational factors are more important for prediction of the
mastery-oriented motivational climate than the dispositional
factors, whereas quite the opposite is valid for prediction of the
performance-oriented motivational climate.
Motivationsklima im Sportlerteam:
Situative und dispositive Determinanten
Renata BARI]
Fakultät für Sport, Zagreb
Gemäß der Leistungstheorie im Sport wird Motivation bedingt
durch die dispositiven Eigenschaften des Einzelnen, aber auch
durch die situativen Merkmale des jeweiligen Sportereignisses.
Ambientale Faktoren stellen Mittel dar, die der Sportler zu
relevanten Anregungen verarbeitet; der interpersonale Kontext
wiederum ist ein wichtiger Faktor, der die Wahrnehmung des
Sportlers prägt. Die Wechselwirkung dieser beiden Bereiche
bestimmt das Motivationsklima. Das Motivationsklima weist
eine Reihe von Faktoren auf, die das vom Sportler
angestrebte Ziel bestimmen, ferner die Bewertung und
Auszeichnung seiner Leistungen sowie die Anforderungen,
denen er gerecht werden muss. Das Motivationsklima kennt
zwei Grundmuster: eines, das auf den Erwerb neuer
Kenntnisse und Fähigkeiten ausgerichtet ist, und ein zweites,
dessen Ziel die Demonstration von Höchstleistungen und
Resultaten ist. Es wird angenommen, dass sowohl
Dispositionsfaktoren (Zielorientierung) als auch situative
Faktoren (Anleitung durch den Trainer) die Gestaltung des
Motivationsklimas mitbestimmen, und gerade dies sollte in
dieser Studie geprüft werden. Die Schwierigkeiten dabei
waren, den Bezug zwischen der Zielorientierung von Sportlern
(Baskettball-Spielern und Fußballspielern) und dem
Trainerverhalten einerseits und dem wahrgenommenen
Motivationsklima andererseits herauszuarbeiten. Des Weiteren
sollte untersucht werden, inwiefern Prognosen über das
Motivationsklima und seine Dimensionen möglich sind, und
zwar aufgrund von individuellen Einschätzungen der Sportler
zu ihren Zielorientierungen sowie zum Verhalten des Trainers.
Die durchgeführte hierarchische Regressionsanalyse zeigt,
dass für Prognosen über ein auf den Erwerb neuer Kenntnisse
und Fähigkeiten ausgerichtetes Motivationsklima situative
Faktoren eher zum Tragen kommen als Dispositionsfaktoren.
Das umgekehrte Verhältnis gilt für ein Motivationsklima,
dessen Ziel die Demonstration von Höchstleistungen und
Resultaten ist.805
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